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のは、下の 2 つの基準のどちらかに当てはまる国々です。 
 
1. 世界銀行によって「高所得国」以外に分類される国 （々2016 年時点の一人当たり国民所得（GNI）
が 12,235 米ドル以下の国々） 




の 3 つに分かれています。低所得国は GNI が 1,005 米ドル（約 11 万円）以下の国、下位中所得国は
1,006 米ドルから 3,955 米ドル（約 43 万 5,000 円）までの国、上位中所得国は 3,996 米ドルから
12,235 米ドル（約 134 万 5,000 円）までの国となります。国連によって「後発開発途上国」に分類
される国のほとんどは、世界銀行の分類では「低所得国」となります。 
この分類にしたがうと、2018-2020 年については「発展途上国と先進国の境界線は一人当たり GNI








（出所）DAC List of ODA Recipients, Effective for reporting on 2018, 2019 and 2020 flows より筆者作成。 
回答 開発研究センター 熊谷聡（くまがいさとる） 
 
